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MOTTO
• “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan Mengharamkan Riba”
(QS. Al Baqarah : 275)
• Guru  Terbesar  adalah  pengalaman,  keberanian  terbesar  adalah  sabar, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan 
terbesar  adalah  kepercayaan,  pemberian  terbesar  adalah  partisipasi,  modal 
terbesar adalah percaya diri dan rahasia terbesar adalah kematian.
(Budi, DSI)
• Pandanglah orang-orang dibawahmu dan janganlah memandang orang-orang 
di  atasmu agar  kamu  tidak  mengingkari  kenikmatan  Allah  yang  diberikan 
kepadamu.
(HR. Muslim)
• Cahaya yang sesungguhnya  adalah cahaya yang memancar  dari  dalam diri 
manusia dan menyikap rahasia hati terhadap jiwa, membantu bahagia.
(Kahlil Gibran)
ABSTRAK
Dizaman yang modern ini telah muncul berbagai macam praktik jual-beli, 
diantaranya jual-beli tanah dengan sistem persekot. Jual-beli ini sudah tidak asing 
lagi  bagi  masyarakat  dan  sudah  menjadi  kebiasaan  disemua  kalangan.  Praktik 
jual-beli  tanah dengan sistem panjer  ini  dilakukan  sebagaimana  jual-beli  pada 
umumnya,  namun yang  menjadi  perbedaan adalah persekotnya.  Persekot  sama 
dengan  panjar,  demana  panjer  tersebut  berfungsi  sebagai  jaminan  agar  barang 
yang diperjualbelikan tidak jatuh ketangan orang lain.
Rasullulah  SAW  memberikan  ketetapan  dalam  masalah  jual-beli  yang 
merujuk pada Al Qur’an yang telah ditentukan oleh Allah didalamnya.  Seperti 
yang  difirmankan  Allah  yang  berarti  :Allah  menghalalkan  jual-beli  dan 
mengharamkan riba”. Ayat ini yang menjadi acuan setiap muslim dalam masalah 
jual-beli.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap 
jual-beli  dengan  sistem  panjer  di  Desa  Karanganyar  Kab.  Sragen.  Metode 
penelitian yang dipakai untuk meneliti ini adalah metode interview (wawancara), 
observasi dan dokumentasi. Metode Analisis Data (Analitical Methode) yaitu data 
yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisa dengan diberikan penilaian dengan 
metode deskripsi evaluatif. Dan dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir 
induktif deduktif.
Dalam  penelitian  disimpulkan  bahwa  praktek  jual-beli  tanah  dengan 
sistem  panjer  syah  menurut  Hukum  Islam  apabila  praktek  jual-beli  tersebut 
terlaksana tanpa adanya pembatalan dari kedua belah pihak. Akan tetapi jual-beli 
ini  juga  dapat  bertentangan  dengan  Hukum  Islam  jika  terjadi  pembatalan 
perjanjian yang mengakibatkan kerugian dari  salah satu pihak baik itu penjual 
maupun pembeli (gharar).
Akibat dari pembatalan ini termasuk dalam urf’ fasid yaitu kebiasaan yang 
bertentangan  dengan  dalil-dalil  syara’.  Dikatakan  fasid  karena  jua-beli  ini 




Dengan  mengucap  “Al-hamdullilah”  puji  syukur  penulis  panjatkan 
kehadirat  Allah  SWT  yang  telah  melimpahkan  rahmat  serta  hidayah_Nya, 
sehingga  dapat  terselesaikannya  skripsi  ini.  Skripsi  ini  penulis  susun  guna 
memperoleh  salah satu syarat  dalam menyelesaikan program studi  kesarjanaan 
pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Surakarta Jurusan Syari’ah 
(Muamalah), dengan judul :
“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PANJER JUAL-BELI 
TANAH (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kabupaten Sragen)”
Shalawat dan salam tak lupa kami haturkan kepada Rasullulah SAW yang 
telah  menunjukkan  kita  semua  kepada  dunia  yang  penuh  dengan  ilmu 
pengetahuan.  Dalam  perkembangan  zaman  yang  modern  ini  banyak  macam-
macam  pertukaran  atau  jual-beli  diantara  manusia  untuk  memenuhi 
kehidupannya,  seperti  contoh  sistem panjer  dalam jual-beli  tanah  yang  tertera 
dalam judul pembahasan ini.
Jual-beli dalam Islam sudah dikenal sejak zaman Rasullulah SAW. Dalam 
hal ini tentunya ada batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam 
AL-Qur’an seperti yang difirmankan oleh Allah SWT yang berbunyi :
Yang  Artinya  :  “Sesungguhnya  Allah  telah  menghalalkan  jual-beli  dan 
mengharamkan riba” (QS Al Baqarah : 275).
Dengan dalil di atas ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran tentang arti 
atau  esensi  dari  jual-beli  yang  dianjurkan  oleh  Allah  SWT  yaitu  bagaimana 
konsep  jual-beli  yang  telah  ditentukan  oleh  Allah  SWT.  Dan pada skripsi  ini 
penulis akan mengupas bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Sistem Panjer 
Jual-beli Tanah.
Dalam pengantar ini tidak lupa penulis mengucapkan ribuan terima kasih 
kepada  semua pihak yang  telah  memberikan  bantuan  kepada penulis  sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan.
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